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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
PAKET B/WUSTHA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kurikulum : 2006
Level Kognitif
Lingkup Materi
Aturan dan Ideologi Hak dan KewajibanWarga Negara Kedaulatan Rakyat
Globalisasi dan
Prestasi Diri
Pengetahuan dan Pemahaman
 Mengidentifikasi
 Menjelaskan
 Mendeskripsikan
 Menafsirkan data
 Menyebutkan
Peserta didik dapat memiliki
pengetahuan dan
pemahaman tentang:
- Norma
- Konstitusi dan
Proklamasi
- Korupsi dan
pencegahannya
- Pancasila
- Peraturan perundang-
undangan nasional
Peserta didik dapat memiliki
pengetahuan dan
pemahaman tentang:
- Hak Asasi Manusia
- Usaha bela negara
Peserta didik dapat memiliki
pengetahuan dan
pemahaman tentang:
- Demokrasi dan kedaulatan
- Kemerdekaan
mengemukakan pendapat
- Otonomi daerah
Peserta didik dapat memiliki
pengetahuan dan
pemahaman tentang:
- Globalisasi
- Prestasi diri
Aplikasi
 Menerapkan
 Mengurutkan
 Menginterpretasikan
 Memberi contoh
 Menentukan
Peserta didik dapat
mengaplikasikan
pengetahuan dan
pemahaman tentang:
- Norma
- Konstitusi dan
Proklamasi
- Korupsi dan
pencegahannya
- Pancasila
- Peraturan perundang-
undangan nasional
Peserta didik dapat
mengaplikasikan
pengetahuan dan
pemahaman tentang:
- Hak Asasi Manusia
- Usaha bela negara
Peserta didik dapat
mengaplikasikan
pengetahuan dan
pemahaman tentang:
- Demokrasi dan kedaulatan
- Kemerdekaan
mengemukakan pendapat
- Otonomi daerah
Peserta didik dapat
mengaplikasikan
pengetahuan dan
pemahaman tentang:
- Globalisasi
- Prestasi diri
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Aturan dan Ideologi Hak dan KewajibanWarga Negara Kedaulatan Rakyat
Globalisasi dan
Prestasi Diri
Penalaran
 Menganalisis
 Menghubungkan
 Menerapkan gagasan
 Menyimpulkan
 Menyelesaikan masalah
Peserta didik dapat
menggunakan nalar dalam
mengkaji:
- Norma
- Konstitusi dan
Proklamasi
- Korupsi dan
pencegahannya
- Pancasila
- Peraturan perundang-
undangan nasional
Peserta didik dapat
menggunakan nalar dalam
mengkaji:
- Hak Asasi Manusia
- Usaha bela negara
Peserta didik dapat
menggunakan nalar dalam
mengkaji:
- Demokrasi dan kedaulatan
- Kemerdekaan
mengemukakan pendapat
- Otonomi daerah
Peserta didik dapat
menggunakan nalar dalam
mengkaji:
- Globalisasi
- Prestasi diri
